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В Белгородском госуниверситете открылись 45-я международная 
конференция «Актуальные проблемы прочности» и школа-конференция для 
молодых ученых и преподавателей «Биосовместимые наноструктурные 
материалы и покрытия медицинского назначения», сообщил «Интерфаксу» 
директор Центра наноструктурных материалов и нанотехнологий университета 
Юрий Колобов. 
По его словам, в работе 45-й конференции участвуют ведущие ученые, 
специалисты в области физики прочности и пластичности материалов, покрытий 
и нанотехнологий из Томска, Уфы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Москвы, Харькова, Киева. Конференция будет работать до 28 сентября. 
Ю. Колобов сказал, что средства на проведение конференции получены 
от Российского фонда фундаментальных исследований по проекту «Организация 
всероссийских и международных научных мероприятий на территории России». 
По его словам, участникам школы-конференции до 1 октября будут 
прочитаны лекции ведущими российскими учеными в области физики и 
технологий получения биосовместимых наноструктурных материалов по 
тематике проблем прочности и компьютерному моделированию структуры и 
механического поведения материалов. 
 
 
